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еение ^обходимых корректив в содержание работы с учащимися по 
ф жированию у них навыков воспитателя и руководите  ^ коллекти­
ва и т .д .
Для достижения преемстве* эсти подобным образом должны 
быть пѳрестр еньі компоненты целее у в системе инженерно-педаго­
гического вуза. Сотру ничество коллективов инженѳрно-педагоги -  
чѳского вуза и сре них учебных заведений направлено на іѳсто  -  
роннюю поэтапно развивающуюся подготовку студентов к творческой 
деятельности прелодаватѳля-вос^итателя.
 ^лісл пе істройки структуры содержания учебного плана ин­
женерно-педагогического вуза с целью осуществления преемствен -  
нос.и со средним учебным заведением должен состоять в болез ран­
нем включении студентов в *ивую педагогическую деятельность, не­
прерывно развивающуюся психолого-педаі гическую подгот<, лку, пе­
реходящую на старших ку^сах в огтытно-э.,спериментальную работу и 
в твог *ѳский поиск.
Преемственность редств педагогической коммуникации должна 
состоять в оптимальном отборе и в применении разнообразных форм, 
методов и приемов обучения.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ИНЖЕНЕР..0-ПВДАГ0ГЛЧЕС2ЮЕ ОБРАЗОВАНА -  
ЬАЖНЫЛ ФАКТОР nOBf ІЙНИЯ КАЧЕСТВА ІОДГОТОВКИ КАДРОВ
В рам* х разрабатываемой концепции непрерывного инжѳнѳрно- 
пе .агогического образоваі я ь качестве одного і . . центральных 
вопросов неизбежно встает вопрос о необхцимс :ти повышения ка­
чества подготовки инженерло-пвдагогиче~ких кадров.
В связи с эт л необходимо прежде всего четко разграничить 
фуш уил педагогических вузов и инженерно-педагогических вуэбв 
и факультетов. Целесообразно ориентировать педагогические вузы 
на^  подгото; у преподавателей труда для 4-В классов обще, іраэо -  
ватѳльной школы, а инженерио-педагогичес; ле вузы и фс.сультеты -  
на подготовку инженерог педагс ов для ПТУ и техник; >в, прело -  
давагелей для УПК и старших классов школы. Такое исходное р э -  
граничѳние даст возможность бг тее четкой реализации концепции 
непрерывного инж іерно-пег. логического олразования* включая во­
просы формирования контингента студентов инженерно-педагогичес­
ких вузов, организации учебно-воспитательного процесса в них, 
эффективного и с п р я ь  ования учебно-лабораторной »• материальной 
базы средних специальных и профессионально-технических учебных 
заведений, а также системы повышения каали икации выпускников 
инженерно-педагогических вузов.
При формировании контингента студентов инженю ^ но-педагоги- 
чѳских вузов и факультетов предпочтение следует отдавать выпуск­
никам профессионально-технических училищ и техникумов, и лощим 
склонность к инженерно-педагогической оаботе, профессионально 
пригодным к ней (ответ на этот вопрос южет дь.ь тестирование) 
и рекомендованным педаго ічѳскими коллективами.
Указанный контингент целесообразно пополнят*' и за счет ра­
ботников системы профтехобразования ''.о средним техническим об­
разованием. Однако в этом случае целесообразно деление контиі*- 
гѳнтг на две качественно различающиеся группы: а) іца, имеющие 
среднее техническое образование и проходящие юлный курс обуче­
ния; б) лица, имеющие В! ;шѳе техническое образование * проходя­
щие в течение двух лет курс подготовки в рамка> дисциплин пси- 
хол(ого-пед^огичѳского цикла, а так* > спецкурсов по методике 
инженерно-педагогической работы по конкретным специальностям.
Реализация на практике концепции непрерывного лнжѳнерно-пп- 
дагогичеокого образования требует существенно о изменения тра - 
диционно сложившихся форм и методо’ обучения. В связи с этим 
учебные планы должны быть пересмотрены в аспекте обеспечения 
единства профессиональной направленности и непрерывной педаго -  
гичѳской подготовки. В частности, любые формы практик должнь 
носить системный характер, включг ' в себя вне основные элементы 
инженерно-педагогической деятельности.
Первоочередное внимание следует Тратить на индивидуальную 
работу ^о студентами, их самостояте;. лую учебную деятельность* 
Творчески-поисковый характер должен приобрести и весь „ 4вбно- 
воспитатѳльный процесс.
На протяжении всего пер. да обучения следует хорошо нала -  
дить систему контроля степени усвоения цикла инженерно-пѳдаго -  
гических дисциплин, сформированное^ социально-.лечимых и про­
фессионально-необходимых качеств инженера-педагог* .
Наконец, п р ак ти ч еск ую  н а п р а в л ен н о ст ь  следует придать и про­
ц е с с у  повышения квалификации инжві. jpHO- п е д а г о г и ч е с к и х  к адр О о,
обеспечив функционирование един х научно-учѳбно-производствен -  
ных комплексов, интегрирующим звеном которых призваны стать ин- 
жѳне но-педагогичес'-ие вузы.
Для национально-специфичных регионов, каким является Узбе­
кистан, в системе нѳпрѳр зного инженерно-педагогического обрк -  
зования цѳлѳсообраз j предусмоареть создание национально-регио- 
налькзс центров подготовки инженера.-педагогических кадров.
В.П.Косырев, О.А.Орчаков 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ИНЖіШЕРНО-ПВДАГОГИЧЕСКОЕ 0S>A30BAHHE:
ФІ гіКЦЦОНАЛЬНО-Л ЕЯТЕЯЬНОСТі .ul* ПОДХОД
Если следовать реоблсдающей в мире точке зрения на непре­
рывное образование как на сопровождающее человека от рождения 
до смерти, то понятие нѳпрѳрырюго инженерно-педагогического об- 
разо шт*я (FWIQ), на первый взгляд, смысла не имеет, так же,как 
не имеют смысла понятия непрерывного сельскохозяйственного и і, 
ск. хѳм, с' анкосжроительного образоышия. С другой стороны, сов­
ременная образовате. жая истѳма четко подразделяется на две 
остаточно самостоятельные подсистемы со своими целями, стру. -  
турамі (в т.ч. организационными) и удержанием: общего и профес­
сионального обрѵ у вания.
Здесь іѳдуѳт отметить, что в астоящее время большинство 
.^следователей с<*еру деятельности инжѳнера-пѳдагога видят толь- 
К' в низшем элементе этой подсистемы -  профессионально-техниче­
ском о б р а зо в а н и и . IIм же счу аем, что инженер-педагог должен 
стать ключѳьой фигурой всей подсистемы, точнее, ее инжѳнерно- 
те. .и ческой  ветви; от ГГіУ до инженерных в зов, ФОК, ИГІКит.д. 
Поэтому бьиѵ бы логичным за точку отсчета для посг уения сиотѳ- 
ми .ЛПО взять н ранлцу" ыѳжду этими двумя подсистемами.
Основная концѳптуальг я ..дѳя, которая должна быть положена 
в осногу пс троения современной системы НШО - это пданомѳрно- 
поэтаі.ноѳ, нарастаг эе по степени сложности и обобщенности ос- 
во мѳ типовых функционі .ьных единиц инжѳнѳрно-пе; логической 
деятельности, которые предетавля .* собой комплексные образова -
